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ABSTRACT
Prarancangan pabrik Precipitated Silica ini menggunakan bahan baku Abu Sekam padi. Proses produksi secara keseluruhan
menggunakan proses kontinyu dan sebagian kecil batch dengan melibatkan proses penyediaan bahan baku, presipitasi, pengeringan,
penghalusan dan pengepakan. Kapasitas produksi pabrik ini adalah 40.000 Ton/Tahun dengan hari kerja 330 hari/tahun. Bentuk
perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas (PT) dengan menggunakan metode struktur organisasi garis dan staf.
Kebutuhan tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini berjumlah 160 orang. Lokasi pabrik direncanakan didirikan di Desa
Gunungsugih, Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, Banten, dengan luas tanah 35.000 m2. Sumber air pabrik ini berasal dari Sungai
Ciujung, Kota Cilegon, Banten dengan total kebutuhan air sebesar 31.608 kg/jam, serta untuk memenuhi kebutuhan listrik sebesar 1
MW diperoleh dari generator diesel. 
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah sebagai berikut : 
1.	Fixed Capital Investment (FCI)		= Rp.  160.531.089.295
2.	Working Capital Investment (WCI)	= Rp.  70.280.177.595
3.	Total Capital Investment (TCI)		= Rp.  230.811.959.377
4.	Total Production Cost (TPC)		= Rp.  843.361.411.136
5.	Sales Cost (SC)				= Rp.  1.008.000.000.000
6.	Laba Bersih				= Rp.  123.478.941.648
7.	Pay Out Time (POT)			= 2 tahun 9 bulan 
8.	Break Event Point (BEP)		= 39%
9.	Internal Rate of Return (IRR)		= 33,05 %
Berdasarkan studi kelayakan teknis dan ekonomi diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa prarancangan pabrik precipitated silica dari abu sekam padi ini layak dilanjutkan ke tahap kontruksi.
